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Since the end of the 20th century, Economic Globalization swept the world, 
promote the rapid development of the Internationalization of Higher Education. Due 
to China's Reform and Opening-up Policy and on the occasion of the WTO, China's 
Higher Education is also gradually moving towards the path of international 
development, the Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools is popular. As the 
important role of China's Higher Education, Private Higher Education also actively 
carries out the Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools.  
Through introducing the development of Chinese-Foreign Cooperation in Running 
Schools and Shaanxi’s Private Higher Education, summarizes the basic mode of 
Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools and the functions and features of 
China’s Private Higher Education,takes Xi'an International University and Xi'an 
Siyuan University as case study to introduce their project content,teaching 
leave,management system.The research found that Shaanxi’s Private Higher 
Education Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools there are some problems 
in the school level,curriculum,teaching assessment and school normative.Finally,by 
suggestions for Shaanxi’s Private Higher Education Chinese-Foreign Cooperation in 
Running Schools,hope provide some valuable reference to other provinces. 
This thesis consists of five parts: Chapter one introduces the significance of this 
topic, research summarization, definitions of related concepts, and research methods 
and ideas; Chapter two introduces the overview of Chinese-Foreign Cooperation in 
Running Schools,includes its history and basic mode; Chapter three summarizes the 
functions and features of China’s Private Higher Education, describes development 
and current situation of Shaanxi’s Private Higher Education; Chapter four takes the 
China-Australia International Business cooperation programs of Xi'an International 
University and the China-Canada co-college class project of Xi'an Siyuan University 














students, assessment and management, in-depth analysis of characteristics of the 
projects, and summarizes the influences of Chinese-Foreign Cooperation in Running 
Schools on Shaanxi Private Higher Education; Chapter five analyzes the problems of 
Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools in Shaanxi’s Private Higher 
Education, and gives suggestions to solve these problems. 
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1995 年 1 月 26 日，原国家教委颁布了《中外合作办学暂行规定》，其第二
条指出：中外合作办学是外国法人组织、个人及有关国际组织同中国具有法人资
格的教育机构及其他社会组织，在中国境内以招收中国公民为主要对象的教育机
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2012 年 10 月 7 日通过对“中国优秀硕博士学位论文全文数据库”（2003—
2012）以题名为“中外合作办学”进行精确检索，共检索到研究中外合作办学的
硕士论文 76篇，博士论文 1篇。 
 
表 1-1：2003～2012 年研究中外合作办学硕博士论文数           单位：篇 
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
篇数 2 1 2 5 11 11 10 14 13 8 
数据来源：中国优秀硕博士学位论文全文数据库 
 
如表 1-1，对中外合作办学研究成果较多的主要集中在 2007-2011 年，2010
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2012 年 10 月 7 日通过对“中国期刊全文数据库”（2003—2012）以篇名为
“中外合作办学”进行精确检索，共检索到研究中外合作办学的期刊论文有 1242
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